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Abstrakt 
Pedmtem bakaláské práce je projekt sportovního centra v Harrachov ve 
form projektu ke stavebnímu povolení na základ architektonické studie. 1. NP 
a 2. NP tvoí sportovní centrum. V 3. NP se nachází restaurace. Nosná 
konstrukce je z železobetonu, strop z pedpjatých panel. ást práce je 
vnována asovému plánování pi realizaci. 
Klíová slova 
sportovní centrum, dokumentace pro stavební povolení, železobetonová 
konstrukce, detaily, plochá stecha 
Abstract 
The subject of the bachelor thesis is the project of the sport center in Harrachov 
in the form of a project for building permission based on an architectural study. 
The 1st and 2nd floor consists of sport center and there is restaurant on 3rd 
floor. The load-bearing structure is made of reinforced concrete, the ceiling is 
made of prestressed panels. Part of the work is devoted to time planning during 
implementation. 
Keywords 
sport center, documentation for a building permit, reinforced concrete structure, 
details, flat roof 
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